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戸数 割合 戸数 割合 戸数 割合
在来住民 368 90．3％ 392 86．5％ 384 74．1％
県外からの
移住者 10 2．5％ 30 6．6％ 97 18．7％
その他 29 7．1％ 31 6．8％ 37 7．1％
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回収票数 回 収 率 対象住民数
中 学 生 58 93．5％ 62















































































合計 1年未満 1～5年 5～10年 10～20年 20～30年 30～40年 40～50年 50～60年 60年以上
人数
（a） 55 8 23 10 9 2 1 0 2 0
割合
a／55 100．0 14．5 41．8 18．2 16．4 3．6 1．8 0．0 3．6 0．0
図2 居住遍歴（N＝449）
表5 県外からの移住者の白保での居住年数（N＝55）
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